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ない。本研究では、HMDS 処理基板上に摩擦転写された PBTTT のキャスト膜とアニ



















学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
本論文は低環境負担を効果的かつ工業的に実行可能な新規製膜方法、大面積配向薄膜
の迅速な二次元位置マッピング手法とそれを利用したデバイス構造が提案されており、
工学的に重要な知見を与えている。また、公聴会においても、多数の出席者があり、配
向機構、 電荷輸送機構、目的と目標及び応用性と異方性電荷輸送、将来の展望などに
ついて様々な質問がなされたが、いずれも筆者の説明によって質問者の理解が得られた。 
以上により、論文審査及び最終試験の結果に基づき、論文委員会において慎重に審査し
た結果、本論文が博士（工学）の学位に十分値するものであると判断された。 
